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SUMMARY 
ISOLATION OF THOGOTO, WAD MEDANI, WANOWRIE 
AND CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER VIRUSES 
FROM TICKS OF DOMESTIC ANIMALS IN IRAN 
During an entomological and arbovirological  survey  conducted  in 
1978 in the north-eastern region of Iran, ticks have been collected from 
domestic  and  wild  mammals  for  virus  isolation  attempts. 
The criteria for the identification of these ticks are evaluated and 
the  pertinent  litterature is reviewed. 
The  virus  identifications  performed  in  the  Pasteur  Institutes of Téhéran 
and  Dakar  as well as  in  the YARU (New  Haven)  have  confirmed  the iso- 
lation of two isolates of Thogoto virus and one isolate of Wad Medani 
.G virus from H y a l o m m a  a n a t o l i c u m  ticks, two isolates of Wanowrie virus 
from H y a l o m m a   a s i a t i c u m  ticks,  and one  isolate of Crimean-Congo haemor- 
rf;agic fever virus from engorged larvae of Alveonasus   lahorens is  ticks. 
The isolation from all these arboviruses is reported for the first time 
in  Iran. 
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Crimean-Congo haemorrhagic  fever virus, H g a l o m m a   a n t o l i c u m ,  " 
Hyalomma as ia t i cum,  A lveonasus  lahorens i s ,  Iran; Isolates, Epidemiology. 
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INTRODUCTION 
Dans le cadre des recherches épidémiologiques menées par l’Institut 
Pasteur  de  l’Iran,  une mission de  prospection  entomo-arbovirologique 
a  été effectuée d’avril à juin 1978, dans les régions de  Ferdous  et  Gonabad, 
province du Khorassan, à environ 250 km au sud de Meched. 
Au cours de cette prospection, des tiques ont été récoltées sur des 
animaux  domestiques  et  occasionnellement  sur  des  hérissons. 
Ces tiques ont été broyées et  inoculées aux souriceaux nouveau-nés, 
. en 166 lots, au Service des Arbovirus de l’Institut Pasteur cle l’Iran. Les 
souches isolées ont  été  déterminées  en  partie ri l’Institut  Pasteur  de  l’Iran 
et  en  partie  dans les  Centres  collaborateurs ORIS de  Référence  et  de 
Recherche pour les Arbovirus de l’université de Yale à New Haven et 
de  l’Institut  Pasteur  de  Dakar. 
Des  isolements  des  virus  Thogoto,  Wad  Medani e t  Wanowrie  ont 
été  obtenus à partir  de plusieurs  lots  de  tiques Hyalornrna  (Arnblyornrnidae) .  
De  plus,  un  isolement  du  virus  de  la  fièvre  hémorragique  de Crimée-Congo 
(CCHF) a été obtenu à partir d’un lot de larves de Alueonasus Zahorensis 
( A r g a s i d a e ) .  
MATÉRIEL ET MÉTI-IODES 
TIQUES. 
1) Ricoltes. 
Au total, 1 674 tiques ont été récoltées du 23 avril au 2 juin 1978, dans les 
régions de Ferdous et Gonabad, province du Khorassan, dans un milieu semi- 
aride et à une altitude de 1 300 m. 
Les  récoltes ont  été effectuées sur les animaux  domestiques  (chèvres,  moutons, 
bovins et dromadaires) et occasionnellement sur le hérisson Hemiechinus auri- 
fus  (Gmelin,  1770) ; 186  spécimens ont  été conservés  dans l’alcool pour les examens 
morphologiques, 32 femelles gorgées ont  été mises en élevage e t  1 456 spécimens 
ont été identifiés à I’état vivant, triés en I66 lots uniformes e t  placés immédia- 
tement  dans l’azote  liquide. 
Ces tiques se rapportentà 6 espèces : Hyalomma schulzei, H .  dromedarii, H .  ana- 
tolicum  anatolicum, H .  asiaticum  asiaticum,  Rhipicephalus  turanicus e t  Alueo- 
nasus  lahorensis. 
a) H. schulzei : 317 mâles e t  87 femelles (85 lots), récoltés sur  53  dromadaires 
au  pâturage,  infestés à 100 % avec  une  moyenne  de  9,2  de ces tiques  par  droma- 
daire. 
b) H. dromedarii : 5 mâles e t  7 femelles (2 lots), récoltés sur 53 dromadaires, 
dont 32 yo sont infestés, avec une moyenne de 0,5 de ces tiques par animal. 
CCHF = fibvre hémorragique de Crimée- 
N I H  = I( National  Institute of Health D. 
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c) H. a. anatolicurn : 248 mâles, 275 femelles e t  27 nymphes (38 lots) récoltés 
sur 22 bovins, dont 72,7 % sont infestés, avec une moye.nne de 25 de ces tiques 
par animal ; ces bovins portent aussi quelques rares R. turanicus (en moyenne 
0,5 par animal) et de très rares H. a.  asiaticurn ; dans les villages prospectés, 
les bovins sont peu nombreux,  tout  au plus quelques dizaines par village, vivant 
confinés à l’étable ou dans une cour intérieure des maisons et ne sortant jamais 
au pâturage ; quelques rares spécimens de H .  a. anatolicurn ont été récoltés sur 
les  moutons (1 lot). 
d) H. a. asiaticurn : 42 mâles e t  25 femelles (11 lots), récoltés sur les chèvres 
e t  les  moutons ; 29,5 yo des 139 chèvres  examinées  sont infestées, avec  une  moyenne 
de 0,7 par animal, et de 16,4 yo des 164 moutons examinés, avec une moyenne 
de 0,l  par  animal ; H. a. asiaticum a  été  trouvée chez les chèvres, dans  la  grande 
majorité des cas sur le ventre, et chez les moutons, sur les organes génitaux, 
les  mamelles,  la  face  interne des  cuisses, la  face  ventrale  de  la  queue  et  quelquefois 
au niveau  du  sternum. 
e) R. turanicus : 6 mâles e t  55 femelles (6 lots), récoltés sur les chèvres e t  les 
moutons  avec  une  moyenne  de 0,2 par  animal,  et  sur les  bovins,  avec  une  moyenne 
de 0,5 ; dans  la  grande  majorité  des cas, R. turanicus est  trouvée fixée aux oreilles 
de ces animaux ; par ailleurs, 216 mâles et 102 femelles (22 lots) ont  été récoltés 
sur 7 hérissons, infestés B 100 Yo avec une moyenne de 48,3 par animal ; outre 
cette tique, un unique mâle de H .  a. asiaticurn a été trouvé sur ces hérissons. 
f )  A .  lahorensis : 44 larves (1  lot),  récoltées  sur  un  chevreau,  infesté  également 
par quelques R. turanicus. 
2) Identifications. 
H .  schulzei, Olenev, 1931. - Décrite  dans le nord  de  l’Iran, l’espèce a  été  enre- 
gistrée,  dans  différentes  régions  du  pays,  comme  parasite des dromadaires e t  
quelquefois du bétail ; elle est particulièrement abondante dans le sud-est du 
pays [2, 31. Des descriptions ont été données par Delpy [lo], Pomerantzev [35], 
Hoogstraal [20] et Kaiser et Hoogstraal [22]. 
H .  drornedarii,  Koch, 1844. - Bien connue en Iran depuis les travaux de 
Delpy [g], sa  description se rapporte en partie à celle  de H .  a.  asiaticum. De  même, 
les enregistrements de récoltes sur le bétail et les moutons donnés par Abbas- 
sian-Lintzen 12, 31, se rapportent  en  grande  partie à ceux  de cette espèce morpho- 
logiquement voisine.  Les  diagnostics se trouvent  dans les travaux de  Pome- 
rantzev [35], de I-Ioogstraal [20] et de Kaiser et Hoogstraal [22]. 
H .  a. analolicum, Koch 1844. - La détermination de deux sous-espèces ana- 
tolicurn e t  excavaturn a  été  établie  par  Hoogstraal  et  Kaiser 1211 et  Kaiser  et Hoog- 
straal [22]. Les enregistrements iraniens de H .  a. excavaturn faits par Abbassian- 
Lintzen 121 se  rapportent  probablemeht  ous à H. a.  anatolicum. L’existence 
de H .  a. excauaturn en  Iran, signalée par  Pomerantzev [35], n’a pas  été confirmée 
jusqu’à présent. Mazlum [31] la met en doute, bien qu’il cite des identifications 
de H. a. excavaturn en Iran faites par Kaiser. Nos récoltes du Khorassan corres- 
pondent à la forme nominale. Plus de 10 yo des spécimens sont particulièrement 
longs e t  étroits, comme ceux qui ont été signalés par Kaiser et Hoogstraal [22] 
en  Afghanistan. 
H .  a.  asiaticum,  Schulze et Schlottke, 1929. - Signalée en  Iran  par  Pervo- 
maisky [34], Pomerantzev [35] et Serdyukova [40], l’espèce est répandue dans 
tout le pays, sauf dans les régions caspiennes [30, 311. Elle a été confondue avec 
H. drornedarii dans les travaux de Delpy [g, 11, 121, ainsi que dans les enregis- 
trements donnés par Abbassian-Lintzen 12,  31, sauf exception. Nos récoltes  se 
rapportent à la  forme  nominale,  bien  que  la  taille  soit  plus  réduite  que celle  indi- 
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quée  par  Pomerantzev [35] ; les  pulvilles sont  un peu  plus  longues, et le  processus 
dorsal  du  stigmate  est  généralement  moins  étroit  que  ceux figurés par cet  auteur. 
Chez 20 spécimens  mâles,  la  longueur totale  est  de 4,04-5,20 mm  (moyenne 4,45 mm) 
et la longueur scutale, de 3,13-4,41 mm (moyenne 3,56 mm). 
R. luranicus,  Pornerantzeu et Matikashuili, 1940. - Espèce signalée en Iran 
par Pervomaisky [34], Pomerantzev [35], Morel e t  Vassiliades [32], et, en ce qui 
concerne les stades immatures sur les rongeurs, par Filippova et  coll. [15], elle 
ne figure pas dans les listes faunistiques iraniennes d’hbbassian-Lintzen [2, 31, 
de Maghami 1271, de Mazlum [31] et  de  Rafyi  et coll. [36], oil elle est sans doute 
confondue avec la tique des chiens, R. sanguineus. 
A .  lahorensis, Neumann, 1908. - Parasite commun du mouton en Iran, cette 
tique  pique  l’homme  occasionnellement.  Les  larves  restent fixées durant  plusieurs 
jours  sur  leurs hôtes. Bien que gorgées, 3 larves  de nos récoltes ont  été  préparées 
et montées ; la différenciation par rapport aux larves de A .  canestrinii (Birula, 
1895) a été donnée par Sonenshine e t  coll. [43], et  Filippova [14]. 
“ITHODES VIROLOGIQUES. 
Les lots de tiques, transportés dans de l’azote liquide, ont été conservés Q 
- 700 C jusqu’au  moment  de  leur  broyage  pour  inoculation  aux  souriceaux 
nouveau-nés.  Les  techniques  utilisées  pour les inoculations e t  les passages  en 
série,  celles pour les titrages de virulence et l’étude du pouvoir pathogène, la 
préparation des antigènes e t  des ascites immunes, les réactions sérologiques de 
fixation  du  complément e t  d’hémagglutination,  ont  été celles du  Laboratoire 
des Arbovirus de l’Institut Pasteur de Dakar [4]. 
Les  identifications  des  virus isolés ont  été  faites  en  partie à l’Institut  Pasteur 
de  l’Iran,  en  fixation  du  complément,  mettant  en  présence les antigènes préparés 
avec  les  souches  localement isolées e t  21 ascites  immunes  de  groupe, du (( National 
Institute of Health )) (NIH) de Bethesda, sélectionnées comme pouvant corres- 
pondre à des arbovirus susceptibles d’être rencontrés en Iran : gr. A, gr. Ano- 
pheles  (Anopheles A, Anopheles B,  Turlock),  gr. B, gr.  Bunyamwera, gr. Bwamba 
(Bwamba, Mossuril, Nyando), gr. California, gr. Congo (Congo, Nairobi  sheep 
disease, Bhanja), gr. Kemerovo, gr. Palyam (Palyam, Corriparta, Eubenangee), 
gr.  Phlebotomus  fever,  gr.  Quaranfil  (Quaranfìl,  Qalyub,  Kaisodi),  gr.  Simbu, 
Polyvalent 1 (Tete, Matariya), Polyvalent 3 (Bakau, Koongol, Mapputa), Poly- 
valent 4 (Thogoto,  Uukuniemi,  Nyamanini),  Polyvalent 5 (Hugues),  Polyvalent 7 
(Hart Park), Polyvalent 8 (Blue Tongue, Changuinola, Colorado tick fever, epi- 
zootic  haemorragic  disease of deer),  Polyvalent 10 (Dera  Ghazi Khan, Upolu, 
Wanowrie),  Polyvalent 12 (Olifantsvlei,  Okola,  Tataguine,  Witwatersrand), 
et Polyvalent rage-vaccine-herpès-LCM-Newcastle. 
Les  souches  lyophilisées ont été adressées aux Centres  collaborateurs ORTS 
de Référence et de Recherche pour les Arbovirus de l’Institut Pasteur de Dakar 
et de l’université de Yale (YARU), où l’étude de ces souches a été complétée 
et  leur  identification confirmée. 
RESULTATS 
1) Isolement  de deux souches de uirus  Thogoto à par t i r  de  H. a. anatol icum 
de  bouins. 
De 35 lots de H .  a.   anatol icurn,  deux souches ont été isolées : l’une 
Ar.Téh.193-167 d’un lot de 28 mâles, l ’autre  Ar.Téh.193-174 d’un lot 
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de 10 femelles,  récoltés le 31 mai  1978  près  de  Bidokht,  non  loin  de  Gonabad; 
elles ont été inoculées aux souriceaux  le  19  septembre  1978. 
Pour ces deux souches, dès le second passage sur souriceaux infectés 
par voie cérébrale (v. c.), le temps moyen de survie des souriceaux est 
de 4 jours et la mortalité de 100 yo. Le réisolement des deux souches 
a  été  obtenu à partir  du  broyat  d’origine.  Au  3è  passage, les deux  souches 
se sont montrées pathogènes pour les souriceaux inoculés par voie péri- 
tonéale  (v. p.), mais  totalement  apathogènes  pour les souris  evrées, 
inoculées par v. c. ou v. p. Les deux souches ont un effet cytopathogène 
pour  les cellules Vero e t  LLCMK2 et  pour les cellules de  rein  de  porc PK, 
mais n’en n’ont pas pour les cellules PS. 
Les antigènes préparés pour ces deux souches, à partir de cerveaux 
de  souriceaux  infectés  du 4è  passage,  n’ont  pas  montré  de  pouvoir  hémag- 
glutinant pour les globules rouges d’oie. Ces antigènes, testés en fixation 
du  complément  vis-à-vis  des  21  ascites  immunes  de  groupe du  NIH 
n’ont donné de réaction positive qu’avec l’ascite immune Polyvalent 4 : 
taux  32/4  (dilution  ascite/dilution  antigène).  Cette  ascite  immune  contient 
des anticorps contre les virus suivants utilisés pour sa préparation : Tho- 
goto, Grand Arbaud et Uukuniemi, et Nyamanini. On pouvait  écarter 
d’emblée le diagnostic de Grand Arbaud et  de  Nyamanini  qui  n’infectent 
que des tiques argasidés parasites d’oiseaux ; le diagnostic restait à faire 
entre  les  virus  Uukuniemi  et  Thogoto,  connus  l’un  et  l’autre  pour  infecter 
des ixodidés parasites du bétail, Les antigènes ont alors été testés avec 
une  ascite  immune  monovalente  spécifique  de  Thogoto  (aimablement 
fournie par l’Institut Pasteur de Dakar) avec laquelle ils ont donné une 
réaction  positive,  confirmant  l’identification  au  virus  Thogoto : taux 
de 16/4 pour Ar.Téh.193-167 et  de  64/32  pour Ar.Téh.193-174 (tableau I). 
L’étude de ces deux souches a été complétée à l’Institut Pasteur de 
Dakar. En fixation du complément, les ascites immunes Ar.Téh.193-167 
(Dakar 79.0688) e t  Ar.Téh.193-174  (Dakar 79.0690) ont des taux  de 
128/4  avec  leurs  antigènes  homologues  et  de  128/6  avec  l’antigène  Thogoto 
de  référence ; l’ascite  immune  Thogoto  de  référence  (Dakar 67.3106) 
donne  un  taux  de 6418 avec son antigène homologue et de 64/4 avec les 
antigènes  des  deux  souches à identifier. En  réaction  de  neutralisation 
sur souriceaux, les ascites immunes Ar.Téh.193-167 e t  193-174 ont des 
indices respectifs 2 3,O e t  > 3,5 (log 10) avec le virus homologue, e t  
2 4,O avec le virus de référence ; l’ascite immune Thogoto de référence 
a un indice 2 4,O avec le virus homologue, e t  des indices 2 3,O e t  > 3,5 
respectivement avec les virus  Ar.Téh.193-167 e t  193-174. Ces réactions 
croisées  dans les deux  sens  permettent  de  considérer l s virus  Ar.Téh.193-167 
e t  193-174  comme très voisins,  sinon  identiques  au  virus  Thogoto  (tableau I). 
2) I so lemen t  d ’une  souche  de  v i rus  Wad  Medan i  à partir de H. a. anato- 
licum de  bovins.  
De  35  lots  de H .  a. a n a f o l i c u m ,  une  souche, Ar.Téh.193-172, a  été 
isolée d’un lot de 25 femelles récoltées le 31 mai 1978 à Bidokht, et elle 
a été inoculée aux souriceaux le 30 août 1978. 
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TABLEAU I .  - Virus Thogoto : identification 
des souches Ar.Téh.193-167 et 193-174. 
1) Réaction  de  fixation  du  cornplérnenf ( I .  P. I r a n )  (*) : 
Antigène 
Ar.TCh.193-167 Ar.TCh.193-174 
Polyvalent 4 (NIH) 
Ar.Téh.193-167 ( I .  P. Iran) 
Thogoto ref. ( I .  P. Dakar) 








2) Réaction de fixation  du  complément ( I .  I-’. Dakar )  (*) : 
Antigène 
Ar.Téh.193-l67  Ar.Téh.193-174  Thogoto 
Ar.Téh.193-167  (Dakar 79.0688) 
Ar.Téh.193-l74  (Dakar  79.0690) 









3 )  Réucfion d e  neutruf isuf ion ( I .  P . )  Dakur )  (**) : 
Virus 
Ar.Téh.193-167  Ar.Téh.193-174  Thogoto 
Ar.Téh.193-l67  (Dakar 79.0688) 
Ar.Téh.193-l74  (Dakar  79.0690) 
Thogolo  (Dakar  67.3106) 
(*) Dilution  ascite/dilution  antigène. 
(**) Indice de neutralisation (loglo). 
Cette  souche  donne, dès le  3è  passage  sur  souriceaux  infectés  par 
v .  c., une  mortalité de 100 yo au 3è jour.  Le réisolement à partir  du  broyat 
original a été obtenu. Au 3è passage, la souche se montre  pathogène  pour 
les souriceaux infectés par v. p., provoquant l’apparition de paralysies 
après 7 jours  d’incubation  et  une  mortalité  de 50 % entre les Sè et 
13è  jours. Par  contre, la  souche  est  totalement  apathogène  pour les souris 
sevrées infectées par v .  c. ou v .  p. Cette souche a un effet cytopathogène 
pour les  cellules PS,  mais  n’en  n’a  pas  pour  les cellules PK,  Véro et 
LLCNIK2. 
L’antigène  préparé à partir  de  cerveaux  de  souriceaux  infectés  du 
3è passage n’a pas montré de pouvoir hémagglutinant pour les globules 
rouges  d’oie. Cet antigène,  testé  en  fixation du complément  avec les 
21 ascites  immunes  de  groupe (NIH), n’a donné  de  réaction  positive 
qu’avec  l’ascite immune de groupe Kemerovo (taux = 16/4). 
Cette ascite immune polyvalente peut réagir avec les virus suivants 
utilisés  pour  sa  préparation : Kemerovo et  Tribec,  Chenuda et  Wad Medani, 
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Huacho et Mono Lake. On pouvait écarter d’emblée l’hypothèse de ces 
deux  derniers  virus  connus  seulement chez  des  argasidés  d’oiseaux, de 
même  que  Chenuda.  Restait à considérer les trois  virus  infectant  des 
ixodidés : d’une  part  Kemerovo  et  Tribec,  d’autre  part  Wad Medani, 
hypothèse  la  plus  probable. 
Ne possédant pas au laboratoire de Téhéran d’ascite immune mono- 
spécifique pour ce virus, la suite de l’identification a été faite au labora- 
toire  du  YARU.  La souche  Ar.Téh.193-172  lyophilisée au 5è  passage 
sur  cerveau,  a  subi  un 6è  passage à partir  duquel on a  préparé  un  antigène 
saccharose-acétone Ar.Téh.193-172.C.1159.3-19-79 et un immunsérum de 
souris Ar.Téh.193-172.MS.3858-3860.5-4-79. Ces réactifs  ont  été  testés 
en fixation du complément vis-à-vis des réactifs de référence du  YARU : 
antigène Wad Medani WHO Eg.Ar.492.Br.Sa.4-15-71 et ascite immune 
Wad Medani  1091.8/17-9/16-66 : l’ascite  immune Ar.Téh.193-172 a  un 
taux  de  16/16  avec  l’antigène  homologue  et  de  32/64  avec  l’antigène 
Wad Medani  de  reference ; l’ascite immune Wad Medani de référence 
donne  un  taux  de  16/64  avec  l’antigène homologue et  de  16/16  avec  l’anti- 
gène Ar.Téh.193-172. Ces réactions croisées dans les deux sens indiquent 
que la souche  Ar.Téh.193-172 est  identique  au  virus  Wad  Medani. 
L’identification  de  cette  souche  a  été  complétée  et confirmée au Centre 
OMS de  référence  et  de  Recherche  pour les Arbovirus  de  l’Institut  Pasteur 
de Dakar : en fixation du complément l’ascite immune Ar.Téh.193-172 
(Dakar 79-1733) a  un  taux  de  64/8  avec  l’antigène homologue et  de  32/8 
avec l’antigène Wad RiIedani de référence ; l’ascite immune Wad Medani 
de  référence  a  un  taux  de  64/8  avec  l’antigène  homologue  et  de 6418 avec 
l’antigène Ar.Téh.193-172. E n  réaction de neutralisation, l’ascite immune 
Ar.Téh.193-172 a  un  indice  de 2,5 avec  le  virus  homologue et  de 2,O avec 
le virus Wad Medani de référence ; l’ascite  immune  Wad  Medani  de réfé- 
rence a un indice de 1,9 avec le virus homologue contre 1,6 avec le virus 
Ar.Tkh.193-172. Ces réactions,  pratiquement croisées, montrent  que  la 
souche Ar.Téh.193-172 est (( très voisine, sinon identique, au virus Wad 
Medani 1) (tableau II). 
3) Isolement   de  deux  souches  de virus W a n o w r i e  à partir de  H. a. asia- 
ticum de chèures. 
De 11 lots  de H .  a. a s i a f i c u m ,  deux souches ont  été isolées,  Ar.Téh.193-4 
et  Ar.Téh.193-5, de deux lots de 6 mâles récoltés le 28 avril 1978 près 
de Ferdous, et elles ont été inoculées respectivement les 19 et  29 juin 
1978. 
Pour les deux souches, à l’isolement,  l’incubation  a été  de 8 à 10 jours, 
les paralysies apparaissant entre le 9è et   le  I lè  jour  et  la mortalité sur- 
vient du 11 au 15è jour. Après 4 passages en série par v. c., l’incubation 
s’est réduite à 6-7 jours, e t  la  mortalité  a  atteint  100 yo aux 8-108 jours. 
Le réisolement  a été obtenu pour les deux  souches.  Les  deux  souches 
sont pathogènes pour les souriceaux infectés par v. p. : après 7 jours 
d’incubation, les paralysies  sont  observées  du Sè au 12è jour  et  une  morta- 
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TAESLEAU II. -- Virus Wad Medani : 
identification de la souche Ar.Téh.193-172. 
1) Réaction de fixation d u  complément ( I ’ A R U )  (*) : 
Antigène 
Ar.TCh.193-172 Wad Medani WHO 
C-1159.4-19-79 Eg.Ar.492.Br.Sa.4-15-71 
Ar.TCh.193-172.MS.3858-3860.5-4-79 






2) liéaction de f ixat ion du compliment ( 1 .  P. D a k a r )  ( t )  : 
Antigène 
Ar.TCh.193-l72 Wad hledani 
Ar.TCh.193-172 (79.1733) 





3) Réaction de neulralisntion ( I .  P. Dakur )  (**) : 
Virus 
Ar.‘Nh.l93-172 Wad Medani 
Ar.Téh.193-172  (79.1733) 
Wad Medani (59.1734) 
(*) Dilution ascite ou s6rurn/dilution antigène. 
(**) Indice de neutralisation (loglo). 
lité atteignant 100 yo survient entre le 9è et  le 13è jour. Par contre, les 
deux souches sont totalement apathogènes pour les souris sevrées infec- 
tées par v. c. e t  v. p. Les deux souches ont un effet cytopathogène pour 
les cellules PS mais n’en n’ont  aucun  pour les cellules PK, Vero et LLCRfK2. 
Les antigènes préparés avec ces deux souches n’ont pas montré de 
pouvoir  hémagglutinant  pour les  globules  rouges  d’oie.  Une  ascite immune 
préparée  contre  la  souche Ar.Téh.193-5, testée  en  fixation  du  complément 
vis-à-vis de ces deux antigènes, a montré que les deux souches étaient 
identiques  entre elles : taux  de  32/16  avec  l’antigène Ar.Téh.193-4 et  
de  32/64  avec  l’antigène homologue. Les antigènes  des  deux  souches, 
testés en fixation du complément avec les 21 ascites immunes de groupe 
( N H )  n’ont  donné  de  réaction  positive  qu’avec  l’ascite  immune  Poly- 
valent 10 : taux de 32/8 avec l’antigène Ar.Téh.193-4 et de 32/4 avec 
l’antigène Ar.Téh.193-5. Cette  ascite  immune  polyvalente  peut  réagir 
avec les virus suivants utilisés pour sa préparation : Dera’ Ghazi Khan, 
Dhori, Upolu et  Wanowrie. Ecartée d’emblée l’hypothèse de Upolu qui 
n’a été isolé que d’argasidés d’oiseaux, il restait à considérer  les  trois 
autres virus. I1 était possible d’écarter Dhori nettement pathogène pour 
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les souris sevrées infectées par v .  c. ou v. p., alors que nos deux souches 
ne l’étaient pas, et Dera Ghazi Khan peu pathogène pour les souriceaux 
infectés v. p., alors que nos deux souches l’étaient nettement. Cependant, 
ne disposant pas au laboratoire de Téhéran d’ascite immunemonovalente 
spécifique du virus Wanowrie, la suite de l’identification a été faite au 
YARU. 
La souche Ar.Téh.193-4, reçue sous forme lyophilisée du 4è passage 
sur cerveau, a subi un 5è passage : ces cerveaux ont servi à préparer un 
antigène Ar.Téh.193-5.C-1161.22-3-79 et un  immunsérum  de  souris 
Ar.Téh.193-4.nlIS.J.1248.4-19-79. Ces réactifs  ont  été  testés  en  fixation 
du  complément  avec les réactifs  de  référence du YARU : antigène  Wano- 
wrie (IG700)WHO.Sa.9-2-66 e t  ascite immune Wanowrie (IG700)WHO. 
AF.ll-20-67; l’antigène Ar.Téh.193-4.C-1161 a malheureusement un titre 
très faible e t  ne réagit que très faiblement avec l’ascite immune de réfé- 
rence Wanowrie (taux de 4/2) ; par contre, l’immunsérum Ar.Téh.193-4. 
MS.J.1248 réagit très fortement avec l’antigène de référence Wanowrie 
(taux de 256/128),  plus  même  qu’avec  l’antigène  homologue (taux. de 
64/8). Cette réaction croisée (( dans un seul sens )) permet de considérer 
que  la  souche  Ar.Téh.193-4  est  très  proche  du  virus  Wanowrie  mais  peut- 
être  non  identique  (tableau III). 
TABLEAU III. -- Virus Wanowrie : 
identification des souches Ar.Téh.193-4 et 193-5. 









2) Réaction de fixation du complément ( Y A R U )  (*) : 
Antighe 
Ar.TCh.193-4  Wanowrie (IG700) 
C-1161.3-22-79  WHO.Sa.9-2-66 
Ar.Téh.193-4.MS.J-1248.4-19-79 64/8 256-128 
Wanowrie (IG700) WHO.AF.11-20-67 412 16 164 
(*) Dilution  ascite ou s6rum/dilution  antigène. 
4) Isolement  d’une  souche  de  uirus CCHF à partir  de  larves  de A. lahorensis. 
La souche Ar.Téh.193-3 a été isolée d’un lot de 44 larves gorgées de 
A .  Iahorensis, récoltées sur un chevreau le 25 avril 1978 dans la région 
de Ferdous ; elle a été inoculée aux souriceaux le ler juillet 1978. 
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A  l’isolement,  l’incubation  a été  de 6 jours, les souriceaux  étant  paralysés 
aux 8-loè jours  et  mourant  tous  entre  le 12è et  le  14è  jour. Au cours des 
passages en série, l’incubation s’est maintenue a 6 jours, suivie de para- 
lysies au Sè jour  et d’une  mortalité  de  100 yo aux  9-loè  jours.  Cette  souche 
est pathogène pour les souriceaux infectés par v. p., mais non pour les 
souris sevrées infectées par v. c. ou v. p. 
L’antigène  préparé  avec  des  cerveaux  de  souriceaux  infectés  du 2è  pas- 
sage n’a pas agglutiné les globules  rouges  d’oie. Cet antigène, testé en 
fixation du complément vis-à-vis des ascites immunes de groupe du NIH 
(gr. B, gr. Kemerovo, gr. Quaranfil, Polyvalent 4, Polyvalent 5, Poly- 
valent 10 et Polyvalent Congo) n’a donné de réaction positive qu’avec 
cette dernière (taux de 32/64). Cette ascite immune de gr. Congo peut 
réagir aussi avec les virus Nairobi sheep disease et Bhanja. Le diagnostic 
a pu  être précisé  avec  l’ascite  immune  monovalente Congo du  NIH  (taux 
de 64/64), ainsi qu’avec ‘un immunsérum de cobaye anti- (( Congo 1) du 
Centre collaborateur ORIS de Référence et de Recherche pour les Arbo- 
virus de RIoscou (Pr. M. P. Chumakov) ( taux  de 32/32). Cet antigène 
a donné, d’autre part, des réactions négatives avec les ascites immunes 
Bhanja  et  Dubge (gr.  Nairobi  sheep disease) du  Centre  collaborateurs 
011s de  Référence e t  de  Recherche  pour les Arbovirus  de  Dakar.  L’étude 
de cette souche a été poursuivie à l’Institut Pasteur de Dakar : les tests 
de fixation du complément ont montré que la souche Ar.Téh.193-3 était 
proche  du  virus CCHF avec  cependant  une  certaine différence par  rapport 
à la souche IB10200 : l’ascite immune Ar.Téh.193-4 a un taux de 128j8 
avec  l’antigène  homologue,  mais  eulement  de 16-128 avec  l’antigène 
CCHF de référence ; l’ascite immune de référence Congo (Ib.An.10200) 
a  un  taux  de 2561128 avec  l’antigène homologue et  de 12818 avec  l’antigène 
Ar.Téh.193-3  (tableau IV). 
DISCUSSION 
V i r u s   T h o g o t o .  
Les deux isolements du virus Thogoto obtenus au cours de ce travail 
à partir  de récoltes  de H .  a. ana to l i cum sur les bovins  dans  le  Khorassan, 
permettent  d’ajouter  l’Iran à la  répartition  géographique  actuellement 
connue  pour ce virus  (Afrique  Centrale,  figypte, Sicile). 
Rappelons que le virus Thogoto a été isolé en premier lieu au Kenya 
par  Haig  et coll. [17], à partir  d’un  lot  mixte  de  tiques B o o p h i l u s  et  R h i p i -  
cephalus  récoltées sur des  bovins  dans  la  forêt  de  Tllogoto  près  de  Nairobi. 
Au Kenya, ce virus a été retrouvé chez B. decoloratus, et au Nigéria, 
chez B. decoloratus ,   Amblyomma  uar iegatum et  H. t r u n c a t u m  [46] ; en 
République  Centrafricaine  et  au  Cameroun  il  a  été  retrouvé chez B. decolo- 
r a f u s ,  B. a n n u l a t u s  et  A .  uariegatum récoltés sur les bovins [44]. Le  virus 
Thogoto  a  aussi été isolé en  Bgypte chez les tiques H .  a. ana to l i cum récol- 
tées  sur les dromadaires [47], et  en Sicile,  chez Rhip icepha lus   bursa  [l ,  411. 
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TABLEAU IV. - Virus CCHF : identification 
de la souche Ar.Téh.193-3. 
1) Réuction de fixation du complément ( I .  P. I r a n )  (*) : 
Antigène 
Ar.TCh.193-3 
1.4 Ar.TCh.193-3 (Téhéran) 
IA Polyvalent Congo (NIH) 
IS Congo (OMS, I\Ioscou) 
IA n1onovalent Congo ( N  [H) 
1.4 Bhanja (OMS, Dakar) 







2 )  Iie‘aclion de  fixation d u  complément ( I .  I-’. Dukar) (*) : 
Antigène 
Ar.TCh.193-3 CCHF 
IA Ar.TCh.193-3 (Dakar) 12818 16/128 
IA Congo Ib. An.10200 (Dakar) 128/8 256-128 
(*) Dilutian ascite ou sérum/dilution antigène. 
IA = ascite immune ; 1s  = immuns6rum. 
_~ 
Virus W a d  Medani. 
L’isolement d’une souche du virus Wad Medani à partir des tiques 
H .  a. anatolicum récoltées  sur  les  bovins  au  Khorassan  permet  de  compléter 
nos connaissances  sur  la  répartition  géographique  de ce virus.  Le  premier 
isolement a été obtenu par Taylor et coll. [45] au Soudan, à partir de 
Rhipicephalus sanguineus récolté  sur  les  moutons ; cette  identification 
doit être rapportée à R. guilhoni, selon Main e t  coll. [28]. Au Sénégal, 
ce virus a été isolé également de R. guilhoni, ainsi que de R. euertsi euer- 
tsi [37, 281. E n  Inde, il a été isolé de tiques Hyalomma sp. récoltées près 
de  Poona [45], et  au  Pakistan,  d’un  lot  mixte H. anatolicum e t  B. microplus 
récoltées  sur les bovins [5]. Ces derniers  auteurs  signalent  encore  des 
isolements du  virus  Wad Medani  en Malaisie, à Singapour e t  à la  Jamaïque, 
à partir  de  tiques  de  différents  genres, Amblyomma, Boophilus, Hyalomma, 
e t  Rhipicephalus, tous  parasites  d’animaux  domestiques. 
A proximité de l’Iran et en particulier du Khorassan, le virus Wad 
Medani  a  été isolé en  Turkménie,  dans les régions  de  Iolotan  et  Zakhmet, 
à partir  de H .  a. asiaticum récoltée  sur  les  moutons  et les droma- 
daires [25,  421 et  un peu  plus  loin,  au  Tadjikistan, à partir  de H .  a. anato- 
Zicum récoltées dans un enclos de pâturage [24]. 
Virus Wanowrie. 
L’isolement de deux souches du virus Wanowrie à partir de H .  a.  
asiaticum récoltée sur les chèvres au Khorossan, nous permet d’ajouter 
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une nouvelle  espèce aux HyaZomma déjà  connues  comme  hôtes, et  un 
nouveau  territoire à la  répartition  géographique  actuellement  connue 
pour ce virus. 
Le  premier  isolement  a  été  obtenu  par  Dandawate et  coll. [8] à Poona 
(en Inde) à partir de H. marganilum isaaci récoltée sur les moutons. Le 
virus Wanowrie a été ìsolé également  en  egypte chez H .  impeltaturn [47] 
et à Sri Lanka à partir du cerveau d’un enfant décédé [33]. 
Virus de la fieure hémorragique d e  Crimée-Congo. 
L’isolement  d’une  souche  du  virus  “HF, à partir des larves  de A .  Zaho- 
rensis, nous permet d’apporter la preuve de la circulation de ce virus 
en Iran. Ce fait avail; déjà été mis indirectement en evidence par des 
enquêtes sérologiques [6, 381. 
Dans la liste actuelle des tiques associées en Eurasie au virus “HF, 
liste qui comprend 17 espèces ou sous-espèces [19], les argasidés ne sont 
représentés  que  par A. persicus à partir duquel 2 souches virales ont 
été isolées dans  la  région  de  Samarkand  (Ouzbékistan) [7]. Ces isolements, 
à partir d’une espèce liées exclusivement aux oiseaux en principe réfrac- 
taires  au  virus  “HF,  sont  exceptionnels  et  demandent  une  confirma- 
tion.  D’autres  recherches  chez les argasidés ( A .  persicus, Ornithodoros 
tholozani, A. Zahorensis) effectuées en URSS asiatique sont restées néga- 
tives [ 7, 23, 291. 
Le premier isolement du virus CCHF chez les tiques en Eurasie a 
été obtenu de H .  marginaturn marginafum en Crimée [16]. Par la suite, 
de nombreux isolements ont été obtenus à partir d’espèces appartenant 
surtout  aux  genres HyaZomma,  Dermacentor, Rhipicephalus e t  Boophi- 
Zus [19]. Suivant les  diiférentes  régions  enzootiques,  les  vecteurs  principaux 
se trouvent  parmi les  espèces prédominantes  parasitant les animaux 
domestiques  de  pâturage,  qui  sont les principaux  hôtes  vertébrés  du  virus 
“HF.  Dans les paysages à vastes  teppes  emi-désertiques,  comme 
ceux  de  l’Iran  et des  régions  voisines,  les vecteurs  principaux  appartiennent 
au  genre Hyalomma. Ces vecteurs  sont H.  anafolicum et H .  asiaticum 
en  Turkménie [26], H .  anafolicum au  Pakistan [5], H .  anatoZicum et 
H. marginatum en  Arménie,  et H .  marginatum en  Azerbaidjan sovié- 
tique [29, 391. 
Au Khorassan, les  espèces prédominantes  ont H .  asiaticum chez 
les chèvres et les moutons et H .  anaiolicum chez le bétail. Elles y repré- 
sentent très vraisemblablement les vecteurs principaux du virus “HF. 
L’infection naturelle des larves de A .  Zahorensis décelée au cours de ce 
travail correspond très probablement à une survie virale dans un repas 
sanguin  virémique. 
Des recherches ultérieures montreront si cet argasidé, tique à hôtes 
multiples  et  parasitant  abondamment les jeunes  animaux  domestiques 
sujets à la  virémie,  peut  jouer  un rôle de  rkservoir  ou  de  vecteur  du  virus 
CCHF. 
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Au  cours  d’une  nquête  ntomologique  t  arbovirologique  réalisée 
en 1978 dans la région nord-est de l’Iran, des tiques ont été récoltées 
sur  des  mammifères  domestiques  et  sauvages. 
Les critères d’identification de ces tiques  sont  évalués  et la littérature 
qui s’y rapporte  est passée  n revue. 
Les  identifications  de  virus  pratiquées  aux  Instituts  Pasteur  de  Téhéran 
et de Dakar, ainsi qu’au YARU (New Haven), ont confirmé l’isolement 
de  deux souches de  virus  Thogoto  et  d’une  souche  de  virus  Wad  Medani, 
à partir  de H y a l o m m a   a n a t o l i c u m ,  de  deux  souches  de  virus  Wanowrie, à par- 
tir de H .  as ia t i cum et  d’une souche du virus de la fièvre hémorragique 
de Crimée-Congo, à partir  de  larves gorgées de Alueonasus  lahorensis .  
Pour tous ces virus, ces isolements sont les premiers à être rapportés 
en  Iran. 
MOTS-CLÉS : Virus  Thogoto,  Virus  Wad Rledani,  Virus Wanowrie, 
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, H y a l o m m a  a n a í o l i c u m ,  
Hya lomma  s ia t i cum,   A lveonasus   l ahorens i s ,  Iran ; Épidémiologie, Iso- 
lement. 
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